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18 августа 2012 г. на 84-м году жизни скоро-
постижно скончался доктор медицинских наук 
профессор Николай Петрович Демичев.
Ушел из жизни светлый, отзывчивый, добро-
желательный человек, прекрасный специалист 
в области травматологии и ортопедии.
Николай Петрович родился в селе Василь-
евка Орловской области 17 марта 1929 г. В 
школьные годы писал стихи, очерки и мечтал 
поступить в Московский литературный инсти-
тут, но после окончания средней школы посту-
пил в Ростовский государственный медицин-
ский институт, который окончил с отличием 
в 1954 г. Н.П. Демичев работал врачом-хирур-
гом Краснодонецкой медико-санитарной части 
Ростовской области и Городской клинической 
больницы №1 Ростова-на-Дону, с 1959 г. – ас-
систентом кафедры общей хирургии, а затем 
доцентом по курсу травматологии и ортопедии 
кафедры госпитальной хирургии Ростовского 
медицинского института.
В 1962 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Гомотрансплантация замо-
роженных костей при оперативном лечении 
закрытых переломов». В 1968 г. ученый совет 
ЦИТО им. Н.Н. Приорова утвердил фунда-
ментальный обобщающий труд Н.П. Демичева 
«Консервирование и гомотрансплантация су-
хожилий в реконструктивной хирургии» и 
присудил ему степень доктора медицинских 
наук. В 1970 г. вышла в свет его монография 
«Сухожильная гомопластика в реконструктив-
ной хирургии», которая стала классическим 
произведением по данной проблеме и в 1974 г. 
издательством «Мир» была переведена на ан-
глийский язык.
В 1970 г. Н.П. Демичев возглавил кафедру 
травматологии, ортопедии и ВПХ АГМИ, ему 
было присуждено учёное звание профессо-
ра. За 58 лет трудовой деятельности Николай 
Петрович прошел славный жизненный путь 
от практического врача до одного из веду-
щих ученых нашей страны, блестящего хирур-
га и основоположника Астраханской школы 
травматологов-ортопедов.
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логия, последствия травм костей и суставов, 
сухожилий и капсулярно-связочного аппарата, 
заболевания позвоночника, опухоли и опухоле-
подобные поражения костей. Мировую извест-
ность получили работы, посвященные вопро-
сам сухожильной аллопластики. Проведенные 
Н.П. Демичевым фундаментальные морфоло-
гические, иммунологические, физико-механи-
ческие и биологические исследования, а также 
разработанные им способы оперативных вме-
шательств на сухожилиях кисти, стопы, суста-
вах стали существенным вкладом как в травма-
тологию и ортопедию, так и в отечественную и 
мировую трансплантологию.
Ведущим направлением научной деятельно-
сти профессора Н.П. Демичева являлась разра-
ботка методов криоконсервирования биологи-
ческих тканей и их применение в травматологии 
и ортопедии. Им предложен принципиально но-
вый эффективный способ химической стерили-
зации пластического материала в надмуравьи-
ной кислоте с последующим замораживанием, 
который был положен в основу деятельности 
астраханской лаборатории консервирования 
тканей.
Он разработал способ биологического остео-
синтеза ложных суставов и переломов длин-
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ных костей с помощью углообразных и тав-
ровых алло- и ксеногенных костных балок. 
Общепризнанным является вклад Н.П. Демиче-
ва в клиническую вертебрологию. Он зани-
мался проблемами пластического замещения 
дефектов и стабилизации позвоночника при по-
лисегментарном остеохондрозе, оптимального 
положения аллотрансплантата в межпозвонко-
вом промежутке, его форме и фиксации в кост-
ном ложе. По инициативе профессора Н.П. 
Демичева в хирургическую вертебрологию 
внедрен ультразвуковой инструментарий, ко-
торый повысил эффективность оперативного 
лечения дегенеративно-дистрофических забо-
леваний позвоночника. Н.П. Демичев первым в 
нашей стране внедрил криохирургию в ортопе-
дическую онкологию, им разработана методика 
низкотемпературной обработки костной ткани 
после удаления доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей. 
За работы по консервативному лечению раз-
рывов симфиза профессор Н.П. Демичев был 
удостоен двух бронзовых медалей ВДНХ СССР. 
Им получено 4 авторских свидетельства и патен-
та на изобретения по новейшим способам диагно-
стики и лечения в травматологии и ортопедии, 
внедрено 38 рационализаторских предложений. 
За новизну и оригинальность в разработке опе-
рации и создание кинофильма «Ультразвук в 
хирургии межпозвонковых остеохондрозов», де-
монстрировавшегося на Ш Всесоюзном фести-
вале медицинских кинофильмов (1986), профес-
сор Н.П. Демичев был удостоен золотой медали. 
Профессор Н.П. Демичев – автор более 400 на-
учных работ (21 из них в зарубежной литерату-
ре), в том числе 8 монографий. 
Блестящий мастер хирургической техники, 
профессор Н.П. Демичев бескорыстно пере-
давал свой опыт и разрабатываемые новые ме-
тоды оперативных пособий многочисленным 
ученикам. Под руководством Н.П. Демичева 
защищено 29 кандидатских и 5 докторских дис-
сертаций, организовано проведение 11 научных 
конференций, выпущено 9 тематических сбор-
ников с привлечением не только отечествен-
ных, но и зарубежных ученых. 
Он редактировал русское издание книги-ат-
ласа всемирно известного специалиста плас-
тической хирургии венгерского профессора 
Яноша Золтана «Пересадка кожи» (Akademiai 
Kiado, Budapest, 1984). В последние годы рас-
крылись новые грани писательского таланта 
профессора Н.П. Демичева, он был принят в 
2007 г. в Союз журналистов и Союз писателей 
России, издав ряд художественно-публицисти-
ческих книг. 
Весьма многогранна общественная деятель-
ность профессора Н.П. Демичева. Он был членом 
редакционных советов журналов «Ортопедия, 
травматология и протезирование», «Вестник 
хирургии им. И.И. Грекова», «Анналы трав-
матологии и ортопедии». В 1970 г. профессор 
Н.П. Демичев был избран председателем 
правления Астраханского областного научно-
го общества травматологов-ортопедов и на-
значен главным травматологом-ортопедом 
Облздравотдела. С 1975 г. был членом правле-
ния Всесоюзного, с 1991 г. – Всероссийского 
общества травматологов-ортопедов, а с 
1994 г. – действительным членом Между-
народной академии наук. Он являлся почетным 
членом Болгарского научного общества травмато-
логов-ортопедов, Ростовского общества хирургов, 
Ассоциации травматологов-ортопедов России.
В 1978 г. профессору Н.П. Демичеву был 
вручён знак «Отличник здравоохранения», в 
1981 г. он награжден орденом «Знак Почета». 
В 1995 г. Николаю Петровичу было присвоено 
звание Заслуженного врача РФ, а в 1998 г. он 
стал Почетным гражданином Астрахани. 
До последнего момента Николай Петрович 
Демичев был бодр, энергичен и полон творче-
ских планов. 
Глубоко скорбим в связи с тяжелой утратой 
и выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.
Правление Астраханского областного научного медицинского 
общества травматологов-ортопедов
Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития России»
